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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan program 
UKS di Sekolah Dasar Negeri/Madrasah Ibtidaiyah, Se-Kecamatan Padureso, 
Kabupaten Kebumen. 
Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh Sekolah Dasar 
Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Padureso sejumlah 13 Sekolah. 
Sempel yang digunakan adalah seluruh Pembina UKS di SD Negeri se-
Kecamatan Padureso dan diambil menggunakan teknik total sampling. Variabel 
dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah di 
Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Padureso yang meliputi 1) pengelolaan UKS, 
2) pendidikan kesehatan, 3) pelayanan kesehatan, 4) lingkungan sekolah sehat. 
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif presentase dar i 
hasil lembar observasi yang diisi.  
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa tingkat pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah di Kecamatan 
Padureso dalam kategori sedang. Hal tersebut dinilai berdasarkan jawaban 
responden kategori rendah 0%, kategori sedang 7 sekolah (53,8%) dan kategori 
tinggi 6 sekolah (46,2%). 
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